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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PROPERTY TAXES AND THEIR FISCAL VALUE FOR 
THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract.Discusses the dynamics of change in property tax, on the example of Republic of 
Tatarstan.Presents the change in the tax base for individuals.Determined interest rates of property taxes for 
individuals and legal entities, and interest rate of tax in accordance with the legislation until 2019.
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THEORETICAL BASES OF ACTIVIZATION OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF TEACHERS
Abstract. In this work the main theoretical questions connected with activization of professional potential 
of teachers are considered.
Keywords:professional potential, teacher, activization.
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